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Cumhuriyetten
Cumhuriyet Matbaacılık ve 
Gazetecilik T.A.Ş. Yönetim 
Kurulu, Başyazarımız ve 
Yönetim Kurulu Başkanımız 
Nadir Nadi’nin gözlerini 
yaşama kapamasından sonra 
ilk toplantısını dün yaparak 
yeni düzenlemelere ilişkin 
gerekli kararları aldı.
Buna göre Nadir Nadi’nin 
adı Cumhuriyet başlığı 
altında Kurucumuz Yunus 
Nadi’nin adının yanına 
yazılıyor. Kurucumuzun ve 
Başyazarımızın görev süreleri 
tarihleriyle belirtilecek. Her 
yıl düzenlenen “ Yunus Nadi 
Ödülleri”  kapsamında bir 
“ Nadir Nadi Ödülü” 
oluşturulacak. 
Gazetemizin imtiyaz 
sahipliğini Nadir Nadi’nin eşi 
ve Yönetim Kurulu üyemiz 
Berin Nadi üstleniyor. 
Cumhuriyet T.A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanlığı’na Osman 
Nuri Torun atandı. Torun, 
daha önce Yönetim Kurulu 
Başkanvekili’ydi.
Müessese Müdürümüz Emine 
Uşaklıgil murahhas üyeliğe 
atandı ve daha önce vekâleten 
yürüttüğü “ Yürütme 
Kurulu” nun başkanlığına 
getirildi.
Yayın Kurulu Başkanvekili ve 
Yönetim Kurulu üyemiz 
İlhan Selçuk, Yayın Kurulu 
Başkanlığı’na atandı.
Bütün kararlar oybirliğiyle 
v alındı.
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